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AVANT-PROPOS 
Au «Pays des Trois Frontières» les XVIe Journées d 'Études 
Mosellanes ont fait salle comble à Contz-les-Bains le dernier week­
end de septembre 1995. Si près de Schengen, elles se devaient de 
réserver la première place aux études et aux rencontres transfronta­
lières autour des fleurons les plus emblématiques du patrimoine 
régional, Rodemack, Manderen, Rustroff, les « Bildstock » et, bien 
entendu, l 'incomparable vin de Moselle. Ni Ausone ni Marlborough 
ne furent oubliés, symboles d 'un passé partagé, dans la paix et dans 
la guerre, au temps d'autres frontières. En traitant de la disparition 
(?) de celles-ci, de la réhabilitation du château de Meinsberg, de 
l 'évolution du vignoble de l 'Antiquité à la fin du Moyen Age, des 
problèmes actuels de la viticulture allemande, française et luxem­
bourgeoise dans la vallée mosellane, les intervenants jetèrent plus 
d 'un pont entre le passé et l 'avenir, dans une région qui peut tant 
offrir à un tourisme culturel de haut niveau. Mais l'originalité essen­
tielle de ces XVIe «Journées» échappera à jamais au lecteur des 
Actes. Elle tint, en effet, dans les rencontres conviviales avec les 
hommes qui travaillent chaque jour à la qualité de l 'environnement 
et au dynamisme interrégional et qui firent partager leur amour du 
terroir et du métier : les vignerons de Sar-Lor-Lux. 
Grâce à la compréhension des auteurs, qui ont accepté de 
respecter les impératifs d'un calendrier très «serré», les Actes parais­
sent un an seulement après les «Journées» de Contz-les-Bains. En 
matière de publication, c 'est un délai plus que raisonnable 1 Nous 
remercions donc les auteurs d 'avoir facilité la tâche des organisateurs 
- M. Gérard Klopp, Président de la section de Thionville, n 'a ménagé 
ni son temps ni sa peine - et du comité de rédaction de la S.H.A. L. 
Les « Journées d 'Études M ose/lanes » et les Actes qui en gardent la 
mémoire sont œuvre collective. En effet, ces deux entreprises repo­
sent, on le sait, sur le dynamisme de la section organisatrice et de son 
Président, sur la compréhension des collectivités et des institutions, 
sur la disponibilité des intervenants, sur la sympathie active du public. 
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Que tous ceux qui, à des titres divers, ont assuré le succès des 
XVIe Journées d 'Études Mosellanes soient assurés de la gratitude de 
notre société. Elle s 'adresse plus particulièrement ici à M. le Maire de 
Contz-les-Bains qui nous réserva le meilleur accueil, à Me Henri 
Ferretti, Président du Syndicat mixte à vocation touristique du Pays 
des Trois Frontières qui sut nous éclairer sur les succès prometteurs 
de la politique touristique au Pays des Trois-Frontières. 
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